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 1 PEVNÉ ČÁSTICE  
BENZÍNOVÉ MOTORY, NAFTOVÉ MOTORY 
* 0,90 pro motory s přímým vstřikováním paliva 
** 0,10 pro motory s přímým vstřikováním paliva 
Rok/norma 
CO 
(g/km) 
NOX 
(g/km) 
HC + NOX 
(g/km) 
HC 
(g/km) 
PM 
(g/km) 
1992 I 3,16 3,16 - - 1,13 1,13 - 0,18 
1996 II 2,20 1,00 - - 0,50 0,70* - 0,08** 
2000 III 2,30 0,64 0,15 0,50 - 0,56 0,20 0,05 
2005 IV 1,00 0,50 0,08 0,25 - 0,30 0,10 0,025 
2009 V 1,00 0,50 0,06 0,18 - 0,23 0,10 0,005 
2014 VI 1,00 0,50 0,06 0,08 - 0,17 0,10 0,005 
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